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« eg såg nord lyset danse over Rambergsanden »
h u s e F l a k s t a d 
- møte ein stad
Perni l le Tof tesund Thunem / master i ark i tektur / hausten 2013 / ret t le iarar // Are Øyasæter / Markus Schwai
båtplass ved huset
sikt til Gullrosøya
grunt vatn
trygt å leike i havet
midnattsol fargar været raudt
kontakt til nabolaget på Ramberg
ein felles bakgard
snu med stor bil
arbeid på land
lagre
handle
intensitet i gaterommet
kontakt på tvers
landgang
fisk frå hav til båt
frå båt til kai
frå kai gjennom veggen
sol på brygga
fiskerinæring
utforske ei moderne fiskerihamn
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å “eige” ei utsikt
båtplass ved huset
grunt vatn
mjuk sand
fersk fisk på kaia
sola dansar over veggar
springe og møte pappa etter fiske
legge til kai for dagen
levere fisk til mottaket
vandre langs kaia til nordhamn
gå langs moloen
Vere i hamnerommet
sola kjem frå sør
bustadane på Ramberg
fjella kvilar i bakkant
fiskeri mot hamna
dei gamle rorbuene
å bu mot nord handle i hamna
det gamle mottaket å bu mot sør
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nubben
skulen
rådhuset
nasjonale turistveger
rambergsanden
justneset
nytt nabolag
ny squashbane
gamle 
rorbuer
fyllmasser
gjestegården
biblioteket
lybøen
handel
handel
hjeller
mottaket
butikken
gullrosøya
yttersida
hamn og nordhamn - sni t t c-c 1:200
sørhamn - sni t t b-b 1:200
f iskeværet Ramberg - sni t t a-a 1:1000
 0005:1 nalpoiranecS
 0005:1 grebmaR i ranojsautiS
Si tuas jon i dag 1:5000 
nordhamn og hamn - plan 1:200
sørhamn - plan 1:200
I denne planoppgåva ynsk jer eg å skape interesse 
for ein stad ved å formid le karakter og stemning 
gjennom ark i tektoniske te ikn ingar. 
Utst i l l inga fokuserar på desse te ikn ingane for at 
du sjø lv som lesar skal kunne oppleve denne 
staden.
Ynskjer du å vi te meir om kor le is eg har 
arbeidd med det te; kva kval i te tar eg ser og 
kva ref leks jonar eg har gjor t , er det å f inne i 
hef ter plasser t rundt på plans jen. Eg oppfordrar 
deg t i l å dukke ned i det du måtte synast er 
interessant. Lofot f iske
Akt iv i te ten i hamnene i Lofoten under lofot f iske frå januar 
t i l apr i l , er kansk je det mest unike et ter mi mein ing. 
Likevel er ikk je det te ein at t raks jon ein oppsøkjer el ler ei 
hending ein tar del i. Det ver t sat t pr is på frå avstand, i 
ei anna årst id, og med his tor ie for te l j inga som dis tanserer 
ein.  
Dei f leste tur is tar vi t jar f iskevær i sommarsesongen, og 
det his tor iske f iske er det som bl i r v is t t i l . 
På rundre ise i Lofoten saknar eg noko som viser at f iske 
er vik t ig i dag. Lofot f isket har framle is vik t ige år framføre 
seg, og at det ikk je berre er noko som har vore.  
Eg har vore så held ig og vore med og drat t garn på 
yt ters ida ein januardag. Sola braut så vidt hor isonten 
et ter vinteren. Få minut t med magi viska vekk det kalde 
været og dønningane som kvalma. 
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Storhavet møter berga med slag et ter slag, før det st i lnar. 
Den lange stranda og den mjuke sanden får tankane t i l 
å st i lne, no gjer havet det òg. Hjar tet pulsera i takt 
med bølg jene som slår inn. Himmelen ski f tar frå blå t i l 
rosa, t i l meir blå leg rosa ig jen, over hamna Ramberg. 
Når sola endeleg kjem over havover f la ta strekk jer ho seg 
frå inners ida; mel lom f je l l , langs tomme hje l les t rukturar 
ventande på f isk, t i l sørs ida av hamna. Ho fargar veggane 
og kaigolvet med ein varme og ein intens i te t du knapt 
kan tenkje deg. Ein er i hamna, mel lom veggar, på golv. 
Havet og lyset er nære, dagane i endr ing, og vi er her.
